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В статье дана оценка перспективности интродукции некоторых древесных пород родов Thúja и 
Juníperus в дендрофлоре г. Костаная.
Высокоперспективными интродуцентами в условиях г. Костаная являются хвойные древесные по-
роды: Juniperus sabina, Juniperus scopulorum, Juniperus communis. Коэффициент адаптации этих интро-
дуцентов в условиях г. Костаная составляет 96,6–92,5 %. В целом перспективными видами для ланд-
шафтного строительства являются Juniperus horizontalis и Juniperus virginiana: коэффициент адаптации 
в условиях г. Костаная составил 85,8 и 81,6 % соответственно. 
По итогам исследований не рекомендуется к широкому использованию в ландшафтном строительстве 
г. Костаная Thúja occidentális. Коэффициент адаптации этой породы достаточно низкий – 68 %. Несмотря 
на высокие декоративные свойства, при использовании Thúja occidentális в ландшафтном дизайне сле-
дует учитывать риски её вымерзания в холодные годы или потери габитуса. Этот интродуцент требует 
укрывания в холодные зимы, регулярной стрижки подмёрзших или засохших побегов. 
При культивировании Juniperus sabina, несмотря на высокий коэффициент адаптации в условиях 
г. Костаная, следует учитывать, что все части этого растения ядовиты, а потому следует ограничить его 
использование в местах пребывания детей.
Все экспериментальные интродуценты являются растениями с высокой фитонцидной способностью, 
что значительно повышает оздоровительные свойства ландшафтов с посадками Juníperus. Количество фи-
тонцидов, выделяемых Juníperus,, превышает таковое у видов сосны. 
Исследуемые интродуценты не несут инвазийной опасности для урбоценозов, так как не способны 
к самовозобновлению в богарных условиях. 
Таким образом, проведённые исследования позволили выявить некоторые наиболее перспектив-
ные хвойные интродуценты родов Juníperus и показали отсутствие перспектив интродукции для Thúja 
occidentális в условиях Костанайской области.
Интродукция является важным фактором повышения рекреационного потенциала современных 
урбоценозов за счет ресурсов мировой флоры. Важной задачей этой области научно-практического зна-
ния является оптимальный выбор новых перспективных интродуцентов. Научный прогноз тем более 
важен, что некоторые интродуценты могут проявить агрессивное влияние в условиях новых экосистем, 
поэтому необходим тщательный биоэкологический и растениеводческий прогноз натурализации интро-
дуценов в новых условиях.
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The article gives assessment to the prospects of introduction of Thúja and Juníperus tree species within 
dendroflora of Kostanay. Juniperus sabina, Juniperus scopulorum and Juniperus communis coniferous 
tree species are highly promising introducers in the conditions of Kostanay city. Adaptation factor of these 
introducers is 96,6–92,5 %. On the whole, Juniperus horizontalis and Juniperus virginiana are perspective 
sorts for landscaping in the condition of Kostanay city with 85,8–81,6 % adaptation factor respectively.
Thúja occidentális is not recomended for wide using in the landscape construction of Kostanay city on 
research results.
The adaption factor of this species is quite low – 68 %. Despite high decorative properties, using Thúja 
occidentális should take into consideration risks of its winterkill in cold years or habitus loss in the landscapting. 
This introducent requires sheltering in cild winter, regular grooming of frozen or dried sprout. Despite high 
adaption factor in condituons of Kostanay city, by culturing Juniperus sabina, we should take into consideration 
that all parts of this plant are toxic, so it needs to limit in the seat of the children. All experimental introducers 
are plants with high ability if valatile, it significantly increases improving properties of landscapes with 
planting of Juníperus. The amount of volatile production, allocated Juníperus, exceeds it of the type of pine 
trees. Investigated intriducents are not carryed the danger of invasive for urbotsenoz, because it is not capable 
of self-renewal in dry conditions. It this way, conducted research can reveal some of the most promising coiferous 
introducents Juníperus and show the lack of prospects of introduction for Thúja occidentális in conditions of 
Kostanay region. The Introduction is important factor of increasing recreational potential of modern urbotsenoz 
from the resources of the world flora. The important task of this area of scientific - practical cognition is the 
optimal choice if promising new introducers. The scientific progress is more esential , some introducers can show 
the effect of aggressive in the new ecosystem conditions, so bioecological and crop forecast of naturalization 
of introducers needs in the new environment.
Цель и методика  
исследований
Ландшафтному строительству 
г. Костаная уделяется большое 
внимание; вместе с тем ассорти-
мент декоративных древесных 
пород, применяемых в озелене-
нии города, однообразен и не 
всегда оптимален. 
В Республике Казахстан име-
ется значительный опыт ин- 
тродукции древесных растений 
для озеленения и лесоразведе-
ния [1–6]. Однако декоратив-
ные древесные породы родов 
Thúja и Juníperus до недавнего 
времени в ландшафтном строи-
тельстве Костаная не применя- 
лись.
Поэтому нам представляется 
актуальным исследование ин- 
тродукционного потенциала не-
которых декоративных хвойных 
пород родов Thúja и Juníperus.
Базой исследования являлось 
ТОО «Ландшафтный дизайн – 
Тисленко М.А.».
Исследуемые интродуци-
рованные виды произрастают 
в ландшафтных композициях на 
территории комплекса «Авто-
дом» и питомника ТОО «Ланд-
шафтный дизайн – Тислен-
ко М.А.» в количестве:
1) можжевельник казацкий 
(Juniperus sabina L.) – 23 экз.;
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2) можжевельник обыкно-
венный (Juniperus communis) – 
25 экз.;
3) можжевельник горизон-
тальный (Juniperus horizontalis) – 
18 экз.;
4) можжевельник скальный 
(Juniperus scopulorum Sarg) – 
15 экз.;
5) можжевельник виргинский 
(Juniperus virginiana) – 15 экз.;
6) туя западная (Thúja 
occidentális) – 12 экз.
Климат Костаная резко кон-
тинентальный и крайне засуш-
ливый. Зима продолжительная, 
морозная, с сильными ветрами 
и метелями, лето жаркое, су-
хое. Годовое количество осадков 
250–300 мм на севере области и 
240–280 мм на юге. Вегетацион-
ный период 150–175 сут на севе-
ре и 180 сут на юге. 
Экспериментальные интроду-
центы были завезены в 2006 г. 
трёхлетними саженцами. Оценка 
перспективности интродукции 
проводилась в 2014 г. на 9-м пе-
риоде вегетации в условиях г. Ко-
станая. 
Для оценки успешности инт-
родукции видов родов Juníperus 
и Thúja в условиях г. Костаная 
использовались методики, разра-
ботанные в ботанических садах 
бывшего СССР: определение зи-
моустойчивости по шкале ГБС, 
засухоустойчивости по С.С. Пят-
ницкому, оценка репродуктивной 
способности по В.П. Малееву, 
оценка жизненного состояния по 
Б.М. Алексееву, методика изуче-
ния подверженности болезням и 
вредителям по Б.Л. Козловскому, 
методика оценки интенсивности 
роста и развития Лапина П.И. 
Итоговую оценку перспектив-
ности введения интродуцента 
в широкую культуру делали, рас-
считав коэффициент адаптации 
Огородникова А.Я. [7, 8], в пред-
лагаемом варианте, дополненном 
сведениями о сохранности деко-
ративных признаков при аккли-
матизации. 
Использование разработан-
ных шкал позволило выполнить 
комплексную оценку результатов 
адаптации и акклиматизации ин-
тродуцированных видов, а так-
же дать наиболее объективную 
оценку их перспективности для 
озеленения.
Результаты исследований
В процессе интродукции ак-
климатизируемые растения мо-
гут оказаться в новых стрессо-




ние деревьев, функциональное 
расстройство насаждений с из-
менением ряда происходящих 
в них биологических процессов 
в неблагоприятном направлении, 
ухудшение качества насаждений, 
их преждевременное старение и 
потеря биологической устойчи-
вости, снижение декоративности 
и т. д. 
С целью изучения успешности 
интродукции некоторых видов 
родов Juníperus и Thúja в услови-
ях г. Костаная в течение вегетаци-
онного периода 2015 г. наблюда-
ли за ростом указанных древес-
ных пород. 
Анализ экспериментальных 
данных показывает, что наиболь-
шая скорость прироста наблюда-
лась у Juniperus sabina – 13–15 см 
за сезон. Также большой прирост 
был обнаружен у видов Juniperus 
scopulorum – 12–15 см и Juniperus 
virginiana – 12–14 см. При этом 
у двух первых видов вегетация 
начиналась раньше других уже 
в конце апреля. Меньший при-
рост наблюдался у Juniperus 
communis, Juniperus horizontalis – 
8–10 см; самый низкий прирост 
у Thúja occidentális – 5–10 см 
за период вегетации.
Анализ динамики процессов 
роста у экспериментальных ин-
тродуцентов показал, что мак-
симальная интенсивность ро-
стовых процессов у всех видов 
Juníperus и Thúja наблюдалась 
в мае в среднем 8–11 см. В июне 
ростовая активность значительно 
снижалась и варьировала в пре-
делах 1–2 см. В июле, августе и 
сентябре прирост у всех видов 
Juníperus и Thúja не наблюдался.
Также была исследована сте-
пень ежегодного вызревания по-
бегов по совокупности следую-
щих признаков: одревеснению, 
окраске и развитию защитных 
наружных покровов (пробки, 
воскового налета, волосяного 
или войлочного покрова и т.п.), 
характерных для того или ино-
го вида; по заложению, степени 
сформированности, окраске и за-
щищенности почек.
Исходя из полученных данных, 
можно сказать, что полноценное 
ежегодное вызревание побегов 
наблюдалось у древесных по-
род Juniperus sabina, Juniperus 
communis, Juniperus horizontalis, 
Juniperus scopulorum. Неполное 
вызревание (на 75 % длины) 
было обнаружено у Juniperus 
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virginiana, и самые неудовлет-
ворительные результаты у Thúja 
occidentális – всего на 25 % дли-
ны побега. 
Уровень сформированности 
комплексного признака – интен-
сивность роста и развития – опре-
делялся в совокупности четырех 
показателей: прирост в высоту и 
увеличение объема крон, побе-
гообразовательная способность, 
степень ежегодного вызревания 
побегов, сохранение габитуса.
Анализ данных показывает, 
что у четырех эксперименталь-
ных видов рода Juníperus вы-
сокая побегообразовательная 
способность – 5 баллов; не-
сколько ниже данный признак 
выражен у Juniperus virginiana – 
4 балла, и самый низкий у Thúja 
occidentális – 3 балла.
В целом из полученных дан-
ных следует, что самая высокая 
интенсивность роста и развития 
наблюдалась у Juniperus sabina 
и Juniperus scopulorum – 5 бал-
лов, несколько ниже у Juniperus 
communis и Juniperus horizon- 
talis – 4,75 балла, ещё ниже ин-
тенсивность роста и развития 
была определена у Juniperus 
virginiana, и самый низкий уро-
вень интенсивности роста и раз-
вития у Thúja occidentális.
Наглядно результаты пред-
ставлены на рис. 1.
Основным фактором возмож-
ности интродукции древесных 
пород является их зимостой-
кость. Данный признак опреде-
ляется по степени обмерзания 
однолетних побегов или всей 
кроны. Результаты изучения зи-
мостойкости отображены на ди-
аграмме (рис. 2).
Изучение экспериментальных 
данных показывает, что наивыс-
шую зимостойкость проявля-
ют такие породы, как Juniperus 
sabina, Juniperus communis, Juni- 
perus scopulorum – 5 баллов. 
Подмерзание побегов на 10 % 
наблюдалось у Juniperus hori- 
zontalis и Juniperus virginiana – 
зимостойкость 4 балла; самая 
низкая зимостойкость у Thúja 
occidentális – 3 балла: наблюда-
лось отмерзание до 50 % длины 
однолетнего прироста и более 
старых ветвей.
Также была проанализирова-





Juníperus и Thúja в условиях 
г. Костаная показывает, что ни 
один из экспериментальных 
видов не проявляет высокой 
степени данного признака, со-
ответствующей оценке 5 бал-
лов; ни один вид не плодоносит 
обильно и регулярно и не даёт 
самосев на участках без полива. 
Рис. 1. Уровни интенсивности роста и развития хвойных древесных пород 
Juníperus и Thúja в условиях г. Костаная
Рис. 2. Уровни зимостойкости древесных пород Juníperus и Thúja  
в условиях г. Костаная
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У интродуцентов Juniperus 
sabina, Juniperus communis, 
Juniperus scopulorum наблюда-
лась репродуктивная способ-
ность в 4 балла: растения цвели 
и плодоносили хорошо, иногда 
обильно, семена с высокой всхо-
жестью, но самосева в богарных 
условиях не давали. У Juniperus 
horizontalis, Juniperus virginiana 
и Thúja occidentális наблюдалась 
репродуктивная способность, 
оцениваемая в 3 балла: растения 
цвели умеренно, но семян обра-
зовывалось мало или они были 
с низкой всхожестью.
Одним из важных показателей 
устойчивости интродуцентов яв-
ляется их фитопатологическое 
состояние. 
Экспериментальные интро-
дуценты были исследованы на 
предмет подверженности болез-
ням и вредителям по методике 
Б.Л. Козловского. На основе на-
блюдений мы обнаружили, что 
практически все исследуемые 
хвойные породы проявили вы-
сокую устойчивость к болезням 
и вредителям: за период интро-
дукции наблюдались единичные 
повреждения коры и побегов. 
У большинства саженцев пора-
жений болезнями и вредителями 
не наблюдалось. В соответствии 
с этим по данному критерию 
все интродуценты оценены на 
5 баллов. 
Для комплексного анализа 
было проведено исследование 
по шести следующим призна-




ность болезням и вредителям, 
интенсивность роста и разви-
тия. Каждый признак оцени-
вался по 5-балльной шкале во 
избежание дисбаланса между 
компонентами итоговой сум-
мы баллов. Результаты сведены 
в табл. 1.
Таблица 1
Оценка перспективности хвойных древесных пород Juníperus и Thúja в условиях г. Костаная  



























ность роста  
и развития 
1–5 баллов
1. Можжевельник казацкий 
(Juniperus sabina L.) 5 баллов 5 баллов 4 балла 5 баллов 5 баллов 5 баллов
2. Можжевельник обыкновенный 
(Juniperus communis) 5 баллов 5 баллов 4 балла 4 балла
5 баллов 4,75 балла
3. Можжевельник  
горизонтальный  
(Juniperus horizontalis)
4 балла 5 баллов 3 балла 4 балла 5 баллов 4,75 балла
4. Можжевельник скальный 
(Juniperus scopulorum Sarg) 5 баллов 5 баллов 4 балла 5 баллов 5 баллов 5 баллов
5. Можжевельник виргинский
(Juniperus virginiana) 4 балла 4 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 4,25 балла
6. Туя западная
(Thúja occidentális) 3 балла 4 балла 3 балла 3 балла 5 баллов 2,5 балла
Рис. 3. Репродуктивная способность интродуцентов Juníperus и Thúja  
в условиях г. Костаная
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Анализ экспериментальных 
данных, проведённый по шести 
признакам, позволил вывести 
итоговый комплексный показа-
тель – коэффициент адаптации 
интродуцентов по Огороднико-
ву А.Я. (табл. 2).
Наглядно результаты пред-




тивных древесных пород позво-
лила сделать следующие выводы.
1. Высокоперспективными ин- 
тродуцентами в условиях г. Ко-
станая являются хвойные дре-
весные породы Juniperus sabina, 
Juniperus scopulorum, Juniperus 
тивные свойства; особенно это 
актуально в зимнее время, когда 
лиственные породы стоят без 
листвы, и экспериментальные 
хвойные породы в это время зна-
чительно повышают эстетиче-
ские качества ландшафта. 
2. В целом перспективными 
видами для ландшафтного стро-
ительства являются Juniperus 
Таблица 2
Оценка перспективности хвойных древесных пород Juníperus и Thúja  
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29 96,6 Растения полностью адаптированы Высокоперспективны









(Thúja occidentális) 20,5 68
Могут значительно подвергаться 
местным факторам Среднеперспективны
Рис. 4. Оценка перспективности интродуцентов Juníperus и Thúja  
для озеленения по итоговому коэффициенту адаптации к условиям г. Костаная
communis. Коэффициент адапта-
ции этих интродуцентов состав-
ляет 96,6–92,5 %. Эти породы 
хорошо адаптируются к местным 
условиям, имеют высокие зимо-
стойкость и засухоустойчивость, 
интенсивную динамику роста и 
развития, не повреждаются бо-
лезнями и вредителями. Данные 
породы имеют хорошие декора-
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horizontalis и Juniperus virgi- 
niana – коэффициент адаптации 
в условиях г. Костаная составил 
85,8 и 81,6 % соответственно. 
Эти виды можно допустить к ис-
пользованию при условии более 
тщательного ухода, дополнитель-
ных защитных мероприятий. 
Juniperus horizontalis и Juni- 
perus virginiana удовлетвори-
тельно натурализовались, сохра-
няя основной габитус и жизнен-
ные свойства, декоративные ка-
чества. Однако при этом весьма 
уязвимы к отдельным факторам, 
могут повреждаться без корен-
ного изменения декоративного 
признака, требуют много усилий 
при выращивании в культуре. 
3. По итогам исследований 
не рекомендуется к широкому 
использованию в ландшафтном 
строительстве г. Костаная Thúja 
occidentális. Коэффициент адап-
тации этой породы достаточно 
низкий – 68 %. Несмотря на высо-
кие декоративные свойства, при 
использовании Thúja occidentális 
в ландшафтном дизайне следует 
учитывать риски её вымерзания 
в холодные годы или потери га-
битуса. Этот интродуцент требу-
ет укрывания в холодные зимы, 
регулярной стрижки подмёрзших 
или засохших побегов. 
4. При культивировании Juni- 
perus sabina, несмотря на вы-
сокий коэффициент адаптации 
в условиях г. Костаная, следует 
учитывать, что все части этого 
растения ядовиты, а потому сле-
дует ограничить его использова-
ние в местах пребывания детей.
5. Все экспериментальные 
интродуценты являются расте-
ниями с высокой фитонцидной 
способностью, что значитель-
но повышает оздоровительные 
свойства ландшафтов с посад-
ками Juníperus. Количество фи-
тонцидов, выделяемых Junípe- 
rus, превышает таковое у видов 
сосны. 
6. Исследуемые интродуцен-
ты не несут инвазийной опасно-
сти для урбоценозов, так как не 
способны к самовозобновлению 
в богарных условиях. 
Таким образом, проведённые 
исследования позволили выявить 
некоторые наиболее перспектив-
ные хвойные интродуценты ро-
дов Juníperus и показали отсут-
ствие перспектив интродукции 
для Thúja occidentális в условиях 
Костанайской области.
Интродукция является важ-
ным фактором повышения ре-
креационного потенциала со-
временных урбоценозов за счет 
ресурсов мировой флоры. Важ-
ной задачей этой области науч-
но-практического знания явля-
ется оптимальный выбор новых 
перспективных интродуцентов. 
Научный прогноз тем более ва-
жен, что некоторые интроду-
центы могут проявить агрессив-
ное влияние в условиях новых 
экосистем, поэтому необходим 
тщательный биоэкологический 
и растениеводческий прогноз на-
турализации интродуценов в но-
вых условиях. 
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